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Стратегічний менеджмент – багатоплановий і багатофункціональний процес, що здійснюється з 
метою реалізації розробленої стратегії та з урахуванням впливу зовнішніх чинників. Впровадження і 
використання системи ефективного стратегічного менеджменту забезпечує комплексний погляд на 
внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства, полегшує ухвалення стратегічних рішень, сприяє 
комунікації, можливості розвитку виробничих потужностей підприємства. Основною умовою ефективного 
функціонування системи стратегічного управління є постійна увага до неї з боку вищого керівництва, 
обґрунтування необхідності планування, залучення до розробки і реалізації стратегії широкого круга 
працівників. Реальність і ефективність стратегії підприємства можливі, за умови, що стратегічні цілі є 
чіткими, вимірюваними, досяжними, визначені в часі, комплексні, підтверджені необхідними ресурсами.  
Для вирішення проблем стратегічного менеджменту необхідно: 
1) при розробці стратегії пам'ятати, що вона повинна бути узгоджена всередині компанії; 
2) при зверненні до консультантів потрібно чітко уявляти собі той обсяг послуг, який вони можуть 
запропонувати. Одна з поширених помилок полягає в тому, що від консультантів чекають готових рішень. 
Але це неправильно. Стратегію компанія повинна сформулювати сама, а запрошені консультанти 
допоможуть розробити методи її реалізації, не більше того. 
Удосконалення стратегічного менеджменту та планування зовнішньоекономічної діяльності 
являються об'єктивно необхідними для підприємств. Це визначається насамперед:  
1) прагненням підприємств, функціонуючих в умовах глобалізації ринку, одержати додатковий 
прибуток за рахунок більш повного використання переваг міжнародної праці, міжнародної економічної 
інтеграції; передбачити несприятливі дії зовнішніх факторів, різноманітні непередбачені обставини, котрі 
можуть відбуватися на світовому ринку;  
2) необхідністю прогнозування свого майбутнього. Для цього важливо визначити яким буде ринок в 
майбутньому, в якому буде розвиватися підприємство, чого чекають споживачі від нього, які його 
можливості у збільшенні експортного потенціалу, об'єму продажу і т.д. 
Стратегія управління зовнішньоекономічною діяльністю розробляється на тривалу перспективу, яка 
дає можливість своєчасно реагувати на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища. Вдало обрана 
стратегія дає змогу зосередитись на головних проблемах і відкинути другорядні; визначити й скоординувати 
дії з реалізації місії й основних цілей фірми, шляхи її перетворення в новий стан, способи використання 
необхідних для цього ресурсів.  
На жаль, в Україні теорія і практика стратегічного менеджменту не знаходить широкого поширення. 
Більшість керівників не вбачають потреби необхідності у виробленні довгострокових стратегій, помилково 
вважаючи, що в сучасних динамічних умовах неможливо вирішувати перспективні питання розвитку. Хоча 
саме стратегічне управління є найважливішим засобом забезпечення успішного виживання підприємства в 
агресивному динамічному конкурентному середовищі, засобом його адаптації до змін в цьому середовищі. 
Відсутність орієнтирів, місії і цільової спрямованості розвитку підприємства, можливості розпізнання 
впливу його зовнішнього оточення й адекватної реакції на нього, а також здатності адаптуватися чи навіть 
активно впливати на це середовище, гальмує розвиток українських підприємств. 
Розроблення стратегії підприємства, як концептуального сценарію дострокової поведінки в 
зовнішньому ринковому оточенні, передбачає обґрунтування інвестиційних проектів та відповідних бізнес-
планів, аналіз можливостей випуску нових продуктів, цінних паперів, оцінку ризиків і формування системи 
управління портфелями цінних паперів.  
Проблема запровадження системи стратегічного менеджменту на вітчизняних підприємствах полягає 
також і в тому, що єдиного стандартного підходу до організації оптимального управління підприємством у 
довгостроковому періоді не існує. Це обумовлює необхідність постійного вибору типу менеджменту, який є 
найбільш адекватним і певному типу підприємств, і певному виду проблем. В умовах високої нестабільності 
середовища економіки і, відтак, відсутності повної інформації про тенденції розвитку галузі і ринку, про 
конкурентів, про нові технології тощо стає практично неможливим уникнути помилок в стратегічному 
виборі, що також негативно впливає на бажання та ініціативу запровадження і застосування стратегічного 
менеджменту на вітчизняних підприємствах. 
Стратегічний менеджмент відіграє важливу роль в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю 
підприємства. Правильно сформована стратегія надасть можливість активізувати процеси реорганізації, 
децентралізації, відповідальності за стратегічне управління і перерозподіл влади, шляхом побудови 
організаційних структур з меншим числом рівнів управління. 
 
